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В настоящее время существует достаточно большой арсенал 
общеразвивающих детских компьютерных игр: - «Алик. Скоро в школу»; 
«Планета чисел для малышей»; «Забавные картинки»; «Весёлая Азбука Кирилла 
и Мефодия»; «Волшебный букварь»; «Флора и фауна»; «Пятачок и разные 
звери»; «Дракоша и занимательная география»; «Вини - Пух учится читать»; 
«Вини- Пух в волшебном лесу»; «Гарфилд - малышам. Развиваем мышление»; 
«Гарфилд - малышам. Развиваем речь»; «Пятачок в волшебном лесу»; 
«Дракончик Гоша спасает черепах» и другие. [1] 
Представленные компьютерные программы отражают несколько аспектов 
логопедической работы: развитие когнитивных функций, обогащение словаря, 
развитие грамматических структур, совершенствование связной речи. 
Применение компьютерных программ позволяло максимально 
использовать принцип дифференцированного подхода в обучении 
дошкольников с особыми познавательными потребностями, помогало подбирать 
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индивидуальный образовательный маршрут для каждого ребёнка, делало 
коррекционное занятие более комфортным. 
Согласно принципу систематичности и последовательности обучения, 
постепенно увеличивался уровень сложности игры, который определялся строго 
индивидуально для каждого ребёнка. 
Компьютерная игра длилась не более 15 минут и применялась после 
основной традиционной части логопедического занятия. Игра на компьютере 
являлась стимулирующим фактором для качественного выполнения всех 
заданий, артикуляционной гимнастики, дыхательных упражнений. В результате 
опосредованно ускорялся процесс постановки и автоматизации звуков в речи 
детей, улучшалось фонематическое восприятие, происходило качественное 
усвоение грамматических категорий, то есть совершенствовались языковые 
компоненты речевой системы. 
Дети воспринимали игру на компьютере как развлечение, но фактически 
продолжался коррекционный процесс. С помощью компьютерных игр у 
дошкольников развивались базовые психические функции, необходимые для 
полноценного формирования связной речи. Красочные картинки, весёлое 
музыкальное сопровождение и забавные персонажи компьютерных игр 
помогали совершенствовать у детей сенсорные и интеллектуальные функции, 
зрительную и слуховую память, наблюдательность и внимание, восполняли 
пробелы в чувственном восприятии действительности. Дошкольники учились 
распознавать цвета и фигуры, сопоставлять размеры, высоту, расстояние, 
считать, выполнять простые логические задачи. Содержание компьютерных 
программ, разработанных специально для дошкольников, позволило 
познакомить детей с буквами и звуками, научить читать и писать. Компьютерные 
игры помогали обогащать словарный запас детей, расширять кругозор и таким 
образом способствовали развитию связной речи. 
Положительные эмоции, полученные детьми от игры на компьютере, 
активировали их речевую деятельность, возрастала потребность высказать свои 
чувства и мысли, то есть возрастала мотивация общения. 
Поведение ребёнка на занятии становилось более раскрепощённым, 
повышалась его самооценка. Между логопедом и ребёнком устанавливался 
прочный эмоциональный контакт, так как в этом случае логопед выступал в 
качестве партнёра ребёнка, а контролирующую функцию брала на себя 
компьютерная программа. Всё это помогало создать на логопедическом занятии 
атмосферу психологического комфорта, что также способствовало ускорению 
коррекционного процесса и улучшению его результативности. 
В результате применения специальных компьютерных программ в 
логопедической работе у детей возросла речевая активность, появилось желание 
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общаться со сверстниками, повысился социальный статус в своей возрастной 
группе. 
Для коррекционно-развивающего образовательного процесса 
существенным являлось и то влияние компьютерных игр, которое они оказывали 
на становление личностного развития дошкольника - развивали чувство 
самостоятельности и уверенности в себе, повышали внутренний 
психологический статус, являясь своего рода разновидностью «игротерапии» в 
комплексе лечебно - коррекционного воздействия. 
Итак, мы видим, что только при использовании прогрессивных методов и 
современных средств логопедической помощи, возможно достижение 
максимально высоких результатов в преодолении тяжёлых нарушений речи в 
дошкольном возрасте, что является непременным условием ранней 
социализации детей. 
Также рассмотрим современные компьютерные программы на узбекском 
языке для коррекции речи - такие как: Услышать мир - «Оламни эшитиш», 
Домашний логопед - «Уй логопеди». Данные программы можно применять в 
медицинских учреждениях в процессе реабилитации после проведения 
кохлеарной имплантации, в специальных школах-интернатах для 
слабослышащих детей, а также в детских садиках с логопедическим уклоном 
обучения. 
 
Рис1. Интерфейс программы: Домашний логопед - «Уй логопеди». 
Программа «Домашний логопед». Доступ к каждому из разделов 
осуществляется через главное меню. На данной форме располагаются основные 
элементы навигации – названия разделов, при активизации которых происходит 
переход к ним: времена года - «Йил фасллари», природные явления- «Табиат 
ходисалари», домашние животные - «Уй ҳайвонлари», дикие животные - 
«Ёввойи ҳайвонлар», фрукты- «Мевалар», название предметов- «Предмет 
номлари ва бошқалар» родственники - «Қариндошлар», цифры - «Ракамлар», 
овощи - «Сабзавотлар». [2] 
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Программа обеспечивает сбор и вычисление следующих параметров: в 
программном обеспечении записаны голоса мальчика и девочки младшего 
школьного возрастов, на узбекском языке, эти слова отображают правильное 
произношения слов подходящих представленным картинкам, после 
произношение слова, программа записывает голос и сохраняет в памяти, далее 
можно сравнить записанный голос ребенка, с ранее записанным голосом т.е 
голосом эталоном.  
 
Программа выполняет следующие функции: после выбора раздела голосов 
мальчика или девочки, можно выбрать необходимый раздел и соответсвующий 
данному разделу слова, каждый раздел и интерфейс выбран в ярких и красивых 
тонах чтобы было интересно детям. После нажатия кнопки Play- 
воспроизводится необходимый голос, после нажатия кнопки Rec- можно будет 
записать собственный голос ребенка во время произношение слова,– нажав еще 
раз кнопку Play- можно услышать недавно записанный звук и программа 
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показывает, на сколько правильно произносит ребенок сравнив с голосом 
эталоном. Нажав кнопку – Stop, запись или возпроизведение останавливается.  
 
Рис.2. Главное окно. Рис.3. Выбор опции. 
Программа «Оламни эшитиш» - запускается в оконном режиме. После 
запуска появляется главное окно программы, представленное на рис.2. [3] 
Главное меню представляет собой две основные функциональные кнопки: 
«START» и «CHIQISH», используемые для начала работы с программой и для 
выхода из программы соответственно. После нажатия на кнопку «START» 
происходит переход в меню выбора разделов программы. Программа включает 
8 основных разделов-опций, соответствующих определенной тематике (рис.3). 
 
Рис.4. Изображение разделов «Животные». Рис.5. «Кухня» 
Доступ к каждому из разделов осуществляется через главное меню. На 
данной форме располагаются основные элементы навигации – названия 
разделов, при активизации которых происходит переход к ним: дом; кухня 
(рис.5); ванная комната; игрушки (рис.4); природа; животные, семья; продукты и 
овощи-фрукты (рис.4). Второй элемент навигации – это кнопка «MENYU» 
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(«Меню»), предназначенная для выхода к меню выбора разделов программы, 
например, («Кухня»). При переходе по данной ссылке, открывается окно, в 
котором изображены различные кухонные принадлежности. Данная кнопка 
меню имеет различный функционал в зависимости от раздела программы. 
Поясним, если пользователь находится на главном окне приложения, то при 
нажатии на кнопку «MENYU» происходит переход к окну выбора разделов 
программы, тоже самое произойдет в случае, когда пользователь находится в 
определенном разделе программы. Если же пользователь уже находится в окне 
выбора разделов программы, то при нажатии на данную кнопку, пользователь 
выйдет на главное окно приложения. 
 
Рис.6. Гласные звуки 
Логопед, использующий в работе компьютерные технологии, обязан 
заботиться о снижении до минимума отрицательного влияния компьютера на 
детей. При разработке индивидуальных программ коррекционного курса с 
применением компьютерных игр, мы учитывали: максимальный предел 
безопасной одноразовой работы на компьютере; периодичность занятий с одним 
ребёнком; психологическую готовность дошкольника к работе с компьютером. 
Важное значение имеет правильный подбор компьютерной игры, который 
зависит, прежде всего, от физиологических и возрастных возможностей ребёнка. 
Учитывая принцип развивающего обучения, и в зависимости от текущих 
педагогических задач, рекомендуется чередовать разные компьютерные игры, 
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